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性を追求する.[4】先にも述べたように､3つの外部パラメー ト を含んだ 2×2ェルト ト行列
によって表される2準位モデルは､幾何学的位相の現われる典型的なモデルである｡いま我々は
孤立した相互作用系に興味があるので､外部パラメーター の代わりにボソン自由度を導入し､-ミ




























































近似的波動関数 exp(-iJdiEn(a)/h)IIn(a)) - exp(t'e)IO)
その近似 Rを無視 一 変分的にSchradinger
方程式を満たす
ゲージ依存量 ベクトル･ポテンシャルA ←→ 1-formhJ
A･dR-i(nl∇Rn)･dR u-1'h(¢ldf¢)(-pidq.･)
ゲージ非依存圭 磁場 ← シンプレクティツタ2-form
V-∇RXA n-du(-dpi^ dqi)
経路 パラメーター空間の閉じたループ ト◆ 位相空間の閉軌道､或は
不変 トー ラス上の既約積分路
経路に沿った exp(iJA･dR)× exp(iid).×
全鯛 変化 expいJ.TdiEn(a(i))) ← exp
?? ?? ? ? ? ?
本研究は京都大学理学部 津江保彦氏との共同研究によるものである｡
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